Cross Standard Form for generalized inverse problem:

application to lateral flight control of a highly flexible aircraft by Alazard, Daniel
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
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

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x
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
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
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
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